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DIARIO OFICIAL
DEL
MlN1STERIO ,DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
ruswBNCU DEL DlltiCTllIO IILlT.lR
EXPOSICION
Sefior: El real decreto, fecha 18 del pasado mes .le
~nero, al expresar en su; preámbulo la aspira~l"itl elel
Gobierno de V. M. de qu.e el personal de la nuon4 Ofici-
na de MarrueCO!! se integre por fU!ncionarl1'D de la
ll1ayor solvencia profesional '1 de probada competencla,
-exige como complemento la publlcac16n de d'lspQ<;lcienes
en. virtud de las cuales quepe proveer los puestos
~n cuesti6n con elementos pertenecientes a diferentes
<larre:t"aS del Es'tatro, sin correr el riesgo de qua por
efecto de las disposiciooes orgánicas especiales de al-
.¡u.nos Cuerpoo p,ueU.a el hecho de salir del servicio ne-
tl.'9Q 4e S\l8 respectivas carreras representar para de-
tel'!)J.1nadoo empleadoe alguna dificultad, qu.e vendI1a
1ndhctame'nte a coartar la. plena llbertad! de 8.'OCi~n
~ue debe tener el Gobierno para seleccionar sin trabas
el personal de un. Centro augo ~restigio 1. eftcs.ci4 b~~ estar p:¡:oecisamente en ra;z6¡:¡. 4l.roota. qe¡. acierto y
real1d1ld de tal seJecQ16n~ .
InspiraéW en un~ preoo,upaCl.l6n y en una convenien-;~ semeja~s, el Gobiet-Ilb de V. M. hubo de pub1l..:ar
.... 16 de apto· de 1918 un real decrero, en: virtUildel. cual, loo f1.UOcionar~os perteneclenw a. ~1!e~
~ del EstarlQ que t~Il¡ ~tlnad.Os a le. Alta~i.Sai:1a de Espatla en MarrUeCOll, se considerarra'l,
"'e8de su toma; de 1J9ses16n, cózpo ~irvlEP:ldo e11·oom1s16n
811.8 destInos y figurando en la escala activa de sus
t'llIfpecti:vos CuerpQS. .~. F'itnda.d:o en las precedentes consideraciones y. en ¡a. - ncia que cabe at1liblitr' al preoeden~ sentadoPor citado decreto de 16 de agosto de 1131S, él Jéfo~~Gobierno, Presidente del Directorio MiUtar,· qué
IV I"ibe, tiene la honra de someter a la aproba.ci6n de\]4. el adjuntq proyecto de decreto.
'll</.adrld 19 de febrero d~ 19114.
S~OR: •
A. L. Ro P. de V. M.
YUltl3L PmKO mi :Rrv1nu T OElBJ.NmJ.l
REAL DECRETO
DiA llropuesta del Jete del Gobierno,' Presidente dol
reotoIlJO Militar., .
Vengo en decretar lo si¡uiente:
.l\.rtl!eu10 11nioo. Los funcion·arios de las diverrms~8.I del Estado que haya.n sido destinados o lo file.
en l? sucesivo a prestar sus servicios en la QdcLrn
de Marruecos, afecta a la Presidencia del GDbierno y
creada por real decreto de 18 de enero próximo pasado.
se considerarán desde su toma de :posesi6n, y a 'todos 103
efectos, como sirviendo en romísi6n de destino y figu-
rando en el escalafón activo de su carrera en la Pen-
insu\la.
D. en Palacio a diez y nueve de febrero de mil
novpntos veinticuatro.
ALFONSO
f!I Presidente del Directorio Militar,
:fbl:oz¡. Pm.to mi RJ:vJ:aA y Ü".atiNJlJ..l
(De la Gaoek)
Vengo en d1sponer que el General de brigada don
Pedro de la. Cerda. y L6pez Mollined.o cese en el carp;o
de jete de Secc16n del Ministerio de 1/\ Guerra..
Dado en Palaaio a. veinte de febrero de mil nove-
c1ent08 vetnticuatro. . ,
ALFONSO
l1Prestdente del Directorio Mlllm,
loúQ:u:Io:. Pmxo D1I Íb:t:ll:R4 Y~...
VEilgo en DOl!1bra.1" jefe de Sección del ~~ÓIt
la Guerra al General da br1gffCla. don·~. ue , .
'1 Sáncb.ez.-Torres, <¡ue actuaJ.me.nte manda
brJ8adá. 'de la. t.a-cera. diTis16n de CabaJ.1eJ:1a. . : ..
, Di.d.ó.€lIl Pa.la.clQ; a vedD.i:e lie febrero ~ .mU, 00;";
cienOOll wmt1cua.tro. .,' ..
. '" .. .,., . .ALFONSO "
.. 1!1 PF~~te <le!P\~rlq ~1J..U&r, .
:Mlm:J'&t~ D~ ~ ... Oml.AmIJA
;1 ; Mili. " ~.;: ;;:;'.~.
~
, PES'¡'I~O$
.~ ~tine. .. eate Minlisterlo ál coronel de !nrallt'~l;~".
dPn J:&V~ ..A!pUla¡a. Arteche, que me.nd~ el té¡tin1@1;O.
de ,Cuenca n'Qm. 27,
19 de :l'ebrert:l de 1924,
Set\ot' iu.~ de eSte Ministerio.
Setlores Capitán general de la. se:z:ta reglón e Interven-
tor civA q.e Guerra y !d:jJ.'1n¡, '1 del Protectorado eJl
M~fU~ .
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RESIDENCIA
21 de fe~l'O de 1\1J4 D.O,nm.43 '
Ettndo HlIVOr Central del EJército
Fija su residencia en esta Corte, en ooncepto de dIs"
ponible, el Gen.eral de brigada. don Pedro de la Cerda
y L6pez Mollinedo.
20 febrero de 1924.
Serior Capitán general de la primera regi6n.
Sefiores Subsecretario de este Ministerio e Interv~nror
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma."
rruecos.
Negociado de asutoa de Marruecoa
DESTINOS
-Pasa. destinado al Grupo de Fuerzas Regulares Indt-
geIW8 de Alhucemas ntim. 5 (F) el capitán de Caha-
nena D. Andrés Barcel6 Rosell6, del grupo de escua-
drones de Mallorca ntim. 1.
2,0 de febrero de 1924-
Sefior Alto Comisario y General en jefe del Ejército de
Fi:lpafia en Africa.
Sanore:¡ Capitán general de Baleares, Comandante ge-
neral de Melilla e Interventor civll de Guerra. y
M9.rina y del Protectorr.u'o en ,M:arruecos.
EXPEDICIONES DE ENGANCHADOS
Circular. Visto el escrIto que a este Mindsterl0 cur-
só el Capitán general de la tercera regi6n e'o. 81 do
enero l1ltimo, relativo a casos en que desaparecen .los
individuos cabeza. de partida de enganchados con je-;-
tino al Tercio 'de Extra.n.jeros, se dispone lo siguier.te:
Pr~ero. Los Banderines de enrganche deberln rl3-
l'.ener en el edificio milltar más pr(\ximo, con estrecha.
vigilancia, a lbs individuos alistados para el Tercio de
ExtranjeI'06, debiendo formularse con urgencia. l/l. do-
cumentaci6n de embarq,u~ para que, sin pérdld:.a dQ
tiempo, puedan efectuar su, in.oorporaci6n.
Segundo. CuandO el nt1mero de expedicionarÚJ6 ex-
oada de cinoo, se nombrará UD! cabo que los condu'Zt'Ef.
hasta Algeciras, encargadb de su. vigUaoola, documen.-
t&ci6n y socorro diario, haciendo de e1l.oa entrega al
Banderln de la. citada poblaci6n~ El importe del vii-
tiro, de 2,50 pesetas dJarias pQr conductor, deberá ha-
cerse oon cargo a la Secci6n décirnotereera, cap1tulo
priniero, art[cu!o segundo del vigente presuPUMto.
Tercero. Cuando el ntimero de expedjcionarlos 6ea
oons1derable, Se nombrará, por cadla diez etigan.chados,
un cabo cooo¡mtor encargado de la 1'1511\Ocla de 1.03
que las autoridades B.8ignatll a cada U'Ilo.
Cuarro. SI el nOmero es interior .. cInco, se hará de
ellos entrega" por el encal'¡'ado del BaJXle.r!n, preeúsÑ'
mente, a,las pa.reju de la. Quardis. CiTil d.eeett'llta de
trenes, a qu:1enes entregadn la dooumelOl.taclOn· oorJ:'l!!S'ej)ond1ente, hasta hacer de uooe y dtras entrega en el
13aJJderln de .Al¡eciru. La reter14as pareju, a .necU-
oda que se vayan relevando duran:te el viaje, Be 1xán
ht.p1e:Ddo cargo de loe exped1-clonarioa hasta "IU e1lt:t-e¡'a
G el BanderlDl final del recorrido. .' .
QUil.nto. El jefe del BaIllderlo. de Algeciras, con la
antioJpe.ci6n suficiente, oonduc1r! & 101 expedbJon,U'k\lJ
al ba.rco en que hayan de haoer la traveata, v1¡llando-
101 hasta el momento de la partida, haciendo eI''t%'&g&
.. loe interesados de su oorrupond1ente dOCUml!lllt~Jthl.
Suto. El jefe del ~rcio nom.brarA dlar1!ttnent.e el
ntlmero de clues que cona1dere oonverliente, par. q'le
& 1& lItea.dle. ~ "a.rco, pU'lld,an ha06I'8'6 (lUlO de loe tl1:-
:):Ioedlclon&rlOlpar~ IU conducc.tOn &1 ouartel del mismo.
, 20 de febrero de 1924-
. &t1or...
!\ OeDen\ encarpdo del deapacho,
Lms :&lU/[11DlllZ DI CAS'f'Bn T To~
REVISTA ANUAL
CJ:r¡eu,lar. La. formalidad de dar cuenta a la Sup&- .
rloridad de las novedades ocurridas en la revista. anual I
de los ¡ferroviarios afectos a. las unidades de De~
de los regimienms de Ferrocarriles, que normalmente
se verifica en la segunda quincena del mes de mar.>
de cada afio, se retrasa. en el presente hasta. igual quin:"
cena del mes de junio proximo.
18 de febrero de 1924.
Señor•••
El General encar¡ado del &spacbo.
Lw B1mMuDEz DE CAS'l'RO y TOMAS
•••
S1a:161 de lJIIDterII
ASCENSOS
se concede el empleo superior inmediato, al alférel
de Infantería D. José Diez TeroI,-deI bat.all6n de Casa-
dores Chiclana. IUlm. 17, debiendo disfrutar en el que
se le confiere la efectividad de 14 de novianbre t11tImo
y contill'Uar en el mismo destino 1ue hoy sirv:¡'
20 de febrero de 1924.
Sefíor Alto O>misario y General en Jefe del Ejército
de Espafia en Aldea.
Sef10res Comandante· general de Ceuta. e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en HIL-
rruecos.
DESTINOS
Se destina al Tercio de Extranjeros, al capitán de
Infanterla D. Manuel Martrnez Sánchez Moreno. det
ba.ta.l16n de Cazadores Llerena nt1m. 11.
20 de febrero de 1924
Se1ior Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
d.e! Espa.tla. en Alr1ea.
Se!iore.s OJmandante general de ~uta. e Interventór ci-
vil de GUeo:Ta y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos. ~
Se destina al batall6n de In.st.1.'uccl6n, al tan1ente -"~
Infanter1a D. Man'Uel Pefiarredenda. Sa.man1ego, um
Gropo de Fuerz:aa Regula.res IndIgenaa de Tetuá.n 1140-
mero 1.
2" de febrero de 1924.
Seftor CapitáIl/general de la. pri.nlera reg16n.
Sef!.o:res Alto Ccm1sarlo y General en Jefe del Ejército
de F8patl&en A1'r1Cá, Comanda.nte. genaraJ. de Oeut&
e Interventor c;llvU de Guerra y 'Mar1ns. y del Pro-
tec~ aI1 Ma.rr1.:lecot.
I
l(6rltOl
Olta.tro a.tI08 y tres meaee de permanencia en .Atrl~
dos medallas de Sufrlm1entos por la Patria.
Cauaa. baja. en el batallón de <::íutldores de SegorbP
, 1l.11m. 1'2, y alta en el re¡1mislto de Vad Ras nllm. 1St.
pare. la prdxlma revfats de comfsltrto, al. JArgento Ju&I! .
Gut.tér:reS Sanz, que debld haberlo 81dO en la propuell'b
del m. de noviembre del do pl'1:t1mo puadD, ooInO
mq an~ que 10' destinad<» de IIU' e!'l1pleo sJ. CuerPO
citado, SibaatlAl1 Herné.ndez Sanz y Alejandro m.oude-
ro Puebla. .
20 de tebrero de 3924.
Set10r Comandante f¡enel'l'll de ~utn.
Sef!oree .Alto Collll!sario y General en Jefe del Ejército
de FBpatla en MriclI, Capltá.n gener'tl de lE! prim~
reg16n e Inter....entOl' cFrll de (;l1cl'ra y Marina y del
Protectorado en ~lnrl ue<:ús.
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DISPONIBLES
Queda disponible en Oeuta, el comandante de Infan-
terta D. celestino Colorado y Garera llilbés, del Tercio
de Extranjeros, quedando obligado a cubrir la primera
vacante que ocurra en 106 teITitorlos de A!rica, para
la que no haya voluntario.
26 de febrero de 1924.
8el'ior Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Espafi.& en Africa..
Seriores Coms.ndante general de Ceuta e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
ITUecos.
El Oetteral eo.cargado del despacho,
z.r. B-v"D- _ CuI.wl r Tox.u
•••
sealún de ClIballerlo
Se concede la separación del servlCIO al capitán de
OaballeI1a, ron destino en el regimiento de Caz::l.dores
Vktoria Eugenia nlím. 22, D. Enrique O'Cbnnor de la
Fuente, siendo baja }lQr fin del mes actual en el Arma
a que pertenece..
20 1'ebrerc de 1924
Seflor Capitán general de la tercera región'.
Sefi.or Interventor civil de GUeITa y Marina y del Pro-
tectorado en lla.rruecoo.
DESTINOS
. Como resultado do concUl'lilO. el teniente de CAballa-
l1a del Dep6sito de recrla y dorna de la segunda zona
Pecuaria D. CUcerio Marlfn Miguel, pasa destlinado al
Dep6sito de sementales de La primera zona pecuaria
(SecciÓn de Olivenzá.).
20 febrero de 1924.
Se1'ioreS CapitaIll?S generales de la primera y segund'.,
regiones.
Setior Interventor civil de GueITa y Marina y da! Pro-
tectorado en MarruEt:lOf5,
JlÑ'It08
Valor ae.red1tado. un ano y siete· meses en eell'Vicl05
de crla. caballar dos a.tl.os Y siete meees de aervicioo
en .A:t'rlca y treS llI'UOe6 de pItl.n:l.era clase del Mérito
MU1tar con dJatintlvo ropo
111 Oeneral encar¡ado del detpache,
Lms BulCl]l)Jl:Z me CAS'I'.110 y 'TO"M:AIl
• ••• • n b ,
SlUIán de lrtlllula
DESTINOS
Se destina, previo conourso. a la. Maestranza ¡J~ Ar·
tllle.1ia de Malilla al capitán don Gregorio Olea. <.:ol·OOS.
del grupo e:rped.l.clona.r:to del sexto regimiento de Arii·
llel1:a pesllda en dicho territorio.
20 febrero ~e 1924..
Sefloree Capitán general de la tercera. re¡lOn y O,mo.n-
da.nte general de Melll1a.
Seflor Interventor civil de Guerr~ y Marina y Ilftl 1?ro-
teotoraQo en Marrueooe.
Jl6rItoI
Fué ayudante 'de profeaor de la. primera 'lec.~t~u d.e~a Escuéla Central de Tiro del Ejército, desde J'lúlo a
oViembre de 1920 y cuando ascendió a capitán, centí·
.
I1U:S en comisti6n en dicho· Centro hasta tln de dlchl'l\\)l:'e
de 1921. Ha cursado todos los estudios que dau dH"',I.o
a obtener el titulo de ingeniero naval civll, d-isI},l'~Ui~.'l­
dose por la con:stancia en el trabajo y especialm:late -:-u
la parte práctica de proyectos. Las calificaciones (.ljle-
nidas son en su mayoría igu,ales a las del aluBtllo úti-
mal que ha obtenido el nl1mero uno de SU promoción.
Practicó durante sus estudios en la. Sociedau Españilla
de ConstrUtJCion€s Navales, así como en los tal.1.::res d·...¡
Arsenal Militar y base Naval, habiendo ejeeut1.Jo, a :e-
más, trabajos en el taller de la Academia de Inge-
nieros de la Armada.
El GeneraI encargado del d~.pacho,
Lms BERMUDEZ DE OASTRO Y TOMAS
.."
SaúD de JlStldll , AsIlO!IS DeBerales
CONMUTACION DE PENAS
Se resuelve que no ha lugar a la conmutaci6n de la
pena de diez años y un dia de p:re>idio mayor, impues-
ta al paisano Emilio Polo Martínez, por la de cuatro
años de presidio correccional
19 de febrero de 1924-
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
8en?r Presidente del Qmsejo Suprelfio de Guerra J Ma-
rIna.
CONTABILIDAD
Se aprueban las cuentas de material del primer cua-
trimestre del ejercicio 1923-24 do los cuerpos que figu·
ran en la. siguiente relaciOn.
19 de febrero d~ 1924•
Seflores Capitanes genera.les de la primera, tercera
cuarta, séptima y octava regiones.
Sef[ores Intendente general militar e Interventor civiJ
de GueITa y Marina y del Protectorado en Marrue·
cos.
PrImera reglón.
Academia ele Infanterla. \
Te~ra reglón.
~imiento de InianterIa Sevilla., 33.
Cuarta re¡i6n.
Regim1ellto de IntanterIa .A.s.ia, 55.
Sépt\ma ~lrlón.
Regimiento de IntanterIa 'Toledo, 85.
Oetava reglón.
Regimiento de InlanterIa Burgos, 36.
Se aprlU!ban las cuentas de muterla.l del sep;undo eUd-
trimestre del ejarciclo 1928-24 de los cueIlJOS Y unlúa.-
des que figuran en la siguiente relación.
19 de rebrero de 1¡no!.
Se!l.ores Capitanes generales do la primera, tercera,
'cuarta, quinta y sexta regiones y de Baleares y o~·
mancLa.ntee gen-erales de Cauta y Melilla..
. Seft.~res Intendente generol mllltar e Interventor ef,-!I.
de Guerra y Marino. y del Protectoracin en ·11a·
rrUSCOB.
~ PrImerll rcgt6n.
Regimiento de Cazadores Cala.trava, 80.0 de Caballel'!l.
Escuela de Equitaci6n Militar. .
5'34 21 de febrero de 192. D. o. nllm.4J
Escuela central de Tiro, cuarta Sección de Caballer!a.
Grupo de Artillería de Instrucci6n.
12.0 regimiento de Artillería ligera.
Segundo regir.liento de Zapadores Minadf>res.
BatalLón de RaQ,iotelegrafía de campafia.
Centro Electrot~llicú ;¡ de Comunicaciones.
Terrera reglón.
Quinto regimien:ü de Artillería ligera.
Cuarta región.
Brig;¡da Topográfl.::a de Ingenieros.
Quinta reglón.
AC¡ldemia de Ingenieros.
Sexta reglón.
Regimiento Lanceros de España, séptimo de Caballería.
13 regimiento de Artillería ligera.
Baleares.
Regimiento c.e Infantería Palma, 61.
I~ell1 Mah6n, 63.
Gr'upo de Inged~ros de Mallorca.
Idero de MenOI'Ccl.
Centa.
Bata1l6;} de Ca1.adores Madrid, 2.
Idero Tarifa, 5.
Idem Tnlavera, 18. .
CompaiUa Muta de Sanidad Militar de Cauta..
Melllla.
Regi.miento de lnf!mterta Arrica, 68.
1
. . INDULTOS.
Se desestima la petici6n del reclum en la ~~;
central de San Miguel. de los Reyes, de Valencia, Anto-Q
nio Dueñas Anguita, en sl1plica de que se le conceda 0 10.indt:Jto del :resto de la pena de doce afios y un. dIa. de ~
rec1usi6n temporal que se halla extinguiendo por t"!e-
lito de homicidio.
19 de febrero de 1924.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
MATRIMONIOS
De acuerdo con lo informado por ese Alto Cuerpo en
2 del mes actual, se concede licencia 1J~U'a L')l!-
traer matrimonio con doña Felicitas Orozoo Ga.."'Cí~ al
teniente auditor de primera D. José Casado Gareía, ron
destino en la Auditoría de la sexta :regi6n.
19 de febrero de 1924.
Señor Presidente del (}msejo Supren.o de Guerra y Ma
rina.
Señor Capitán general de la sexta :regioo.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Ciréular. Se conceden oondeooraciones de la Qx'den
de San Hermenegildo, a los jetes y ofl.cia1e& compren-
didos en la siguiente rc1aci6n, que principia oon dOD
Juall Mateo y Pérez de Alejo, ., terznma con D. Ka-
nuel Vldal Gallego, con la antlgiledad que se les sefiala.
19 de febrero de 1924.
Suftor...
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11 ANTIOÚED~D
A.ttaso~ Empleos N O NI B R E. S condeeoraclonel:l==;::=====::::¡:::;,¡u..=.=
___________I I I li~I--NI:....::.:es:...--l
Infameria.......... • .••••. T. coronel•• , D. Juan Mateo'j Pérer. de Alejo....... ; 25 agol<to •••••• 1'23
ldem••••••••••••••• ~ •••••• Otro....... "Zoito I!:&pejo Rodrfguez............ \' 22 dubre..... 192~
ldem Otro...... "JOSé Mo~il1s Campos.... 12 noviembre.. 19'3
Idem Capit§.n.. •. "rrau~tiooSánchez Sánchel: ••• 3 septiembre. 192 3
Idem •• '.. • •••••••••••.••• Otro....... "Vicente Akaraz Garcla .••.• , . • . • . • 1 noviembre.. 192 3
Caballeria •••••••••••••••. Coronel.... "Alonso Saavedra Vinent........... 21 octubre .• o 19 3
ldem ••••••••••••••••••••• Otro ••.•••.• J'" quin Cavero Sichar.•••••••••••. Placa,. •••. 1170 oDcOtvuibermeb.r.e••.. ~:~3
Idem•••••••••••••••••••• Comandante. " ls_ac Lópt'z de la Banda •.•.••••••
Idem •••.••••••••••••••••• Capitán..... "Manuell..ata' án San:J ••••••.••.•..• 29 julio... •••. 19'3
Ingenieros •••••••••••••.... T. ca ronel. "Anselmo Otero-Cos io ~oTales, •••. é noviembre.. 1913
klem•••••••• ' •••••.•••••• Capitán..... "Agapito ROdrigue%. F'ern§.n<1ez.,.... 1 septiembre. 1923
Guardia Civil •••••••••••••• T. coronel.. "Recaredo Marti.i1ez Arjona •••••.•. . 4 octubre.... 19'3
ldem.••••••••••••• o" ••••. Otro "José Zllpata Marqués.............. 24 novien::bre .. '92 3
Idem... •••••••••••••••••• Otro....... "José Gil de Le6n y Diaz. •••••••••• 30 ide.m •••• • •• 1923
Sanidad Militar o' T. cor Méd.. "Benito Bil1abona Sonano •••.••.• • \ 12 agosto...... 19U
Estado Mayoc••••••••••••• Comandante. "José lruret.goyena 1 Miranda....... 3' octubre..... 10;23
Idem ••.•••••••••'.. •••••• Otro........ luan Sánche. Plasencill ••••.••• :... 23 diciembre o. IU3
lnfllnteñao ••••• o•••••••••• Otro....... , Mariano Bastos Ansart•••••••••••. o 30 agosto ••••• 1920
Idem••••••••••••••••••••.• Otro....... .. Nicolás fábregues Ruidavds...... :0\ octubre.... 1921
Idem•••..••••••••.••••••. Otro..... • , Balbino Pascual Viniegra •••.•.••.. I enero...... 1922
Idem Caolt1n.... "Antonio Villalba Rubio. •• •• • ••• •• . 2 junio.... •• . 1920
ldem •••.••••••••••••.•.••. Obo ••••••• .. Eduardo Francés Parrilla..... ...... 104 abril....... 1921
ldem .••••••••••.••••••••• Otro....... "loaqutn Benedicto Penalva.... •••. 16 diciembre.. J:921
ldem oc •••••••••••••••••••• Otro • • . • • • • .. Alfredo Gonz;ález; Amieba.. • • • • • • •• . 1 marzo. , • • • 19J5
Idem ••••••••••••••••••••• Otro....... .. Fraocisco Planas Tovar............. 26 iunio•••••••• 1022
ldem •••••••••.•••.••••••.• Otro....... • Miguel D:er. Olavarrfa............. 8 marzo.... •. 19'3
ldem ' ••••••••••.• Otro •••.••• "Eug«-nio Gonzálel Amador. • • • •• •• 1 junio.... • •. 192 3
ldem .. _ "* ••••• ti lit Otro......... • Carlos CIIpdevibt EsterAs <; 1" idem " "... 19"3
Idem Otro.... •• .. Igoacio Peñ~randa L1Jna ••• :17 agosto.... •. 19:13
tdem • ' Otro. ., Vicente Vilcb~1 Cueto..•. .......... " a8 i(fem .. t'}a3
ldem ti" •••••• ti." Otra ,....... ) Luis Blanco N~'o ,................. 29 idem "." 1923
ldem •••••••••••••.•••••••. Otro....... " 'cnacio Sl.enl Marcotegui •••••••••• 31 ídem....... 1913
tdem •••••••••••••••••••••• Otro....... "Abelardo Marin!! Palau •••••••••••• 17 septiembre. 1,13
ldem 10 Otro , )- Aiu~tfn Valera Heredia ".... 29 ide11l t921
ldem ,t Otro . ~ , ,. Manuel Cubero Lucen••.•. ~...... . 2: octubre .• "" 1923
Idcm Otro ,.. ,. Ni<:ol's Toledo Garcla • , • __ •• .. • . .. . .19 idem 1925
hiem ••••••••••••••••••• Otro. •••• t Daniel Vello Mezquita............. I noyiembre.. '923
Idem •••.••••••••• , •••••••• Otro....... .. Guillermo Quintana Pardo ••••• ~... 24 ldem •.••••• 10::
Idem. Teonlente•••• "Leopoldo Ruiz Barrera............ 181111'0••••••• 19
(dem Otro »- Francisco Rovira Quintana.......... 15 marzo 192 '
Idem ••••.•••••••••• ' • •• • •• Otro ••••... .. Ursina Crespo del ~Itillo •••••••• 11 febrero..... 1 u,;\
ldem ••• ' ••••••••••••.•••.• Otro •••.••• • Donato Bcngo,hea 1!:ch~v'arr{a'.•••• 6 I¡OlttO...... :9'3
Idem••.•••••••••••••.••••• Otro....... t Salulltiano Ji.'1l6ne'l íbiblÓ •• '....... go 8~ptiembre. '913
Idem •••••••••••••••••••••. Otro....... .. Antonio Valls Menéndez •• .•••••• • H n'Ovlembre.. 19'3
CabtUerla ' ••••••••••••.• Comandante lI' Federico Loygorri y Vivell.... • ••• Crus •••• ••. 21 ererc •.••. '9113
l11em Capitán..... .Iolé M.- A:lvarezdeToledoSlI.maniego I lleptiembre. IU3
tdem "•.•••.•• , Otro ,. , PabJoPaJau Muf101 .•••••••• " ••• ~.. J i~ '.'1.'_ 1023l4e.. ... ;. Otro....... • Tomlts' &¡.g~8 Montel1egro •••• , • • . • a idettl •• .'.. 1913
Idem o' Otro....... )O Alfonso Valen:~la U.tloa.......... :19 octubre. ••• 191.5
'lc1tm •••••••••••••••••••••• Ttmlente.... lI' MaDlIel Callillo Pueltolall ••••••• •• J agolt~ •••••• 19:1'
ArtilIerla •• , •.•••••••••••• Capitin •••• .. JUln de Tore! y JUnCaR............ 101 ¡dem •••.••• 19 13
~: •••••••••••••••••••• Teniente.'. .. J086 Villero Águ.4o •••• ¡..... ..... 7 !ebrero.. ••• 1913
~erOll Comandante. , ./\otonl0 Moreno·íubia.••• ;~....... " mano...... 192 '~t'tI: t .. Otro t .. •• :t Manuel Cuartero Martbutl... • .. .. .. 1 .gaeto........ 1~.i~ lO •. " .. " •••.* ~ " Otro ,t..... •. MariaDo la~i8 Huguet ".. 1 iflem .. " .,. 1"5:a- CspitAn..... :t JOll.quin Castlllón Sáncbel ••••••••. :lO enero •••••• 1915
l4eIll:dla et"ril •••• '.. • Otro ••••••• • Ore¡orio Muga Drea....... ••••.•• 26 agosto • • •• 1913
l4e't1J •••••••••••••• , ••••••• otro....... • EmUlO Bmit.r VelallCO .•••••••• ' • 1~ noviembre.. 1913c:.:: Ten{~te '" • Braullo Allrahguell Aldntata; .. '.. 16 oct~bre ••••• \ 191 !,
lc1 bkI:<U'Olf •••••• , ••• , •••• Cliplrin..... • Manuel del Valle Aparicio.......... :11) agollto ••••• I I'.S
l4e~'''''''''''''''''''''''' Te:aiente...... lto13:lltn Suáre:r. Bellanco............ 7 i4em ...... 19:.rS
I lIl •••••••••••••••••.•••• Otro....... • Ignacio Latorre Mur••••••••• lO' •••• 5 eeptiembre. 19'3
~ter'feucl.&n e,o perra J.- J Fernande ele Brlng.. Acolta........ 18 ídem ••••••• 1922
111telu:leucla••• , ,..... • T. col'oitel •• • Jtnrh~ue Zapplno Garabato •.••••• ", 1 marzo...... 1918
~••••••••••••••.••••••• COll:landante. • 1016 Reul y Gil de Albornos. .••••• 2' eaero •.••• , 1923
Ide •. "t., •• *' ••••••••••••• Otro .... 1'" • Fernando GiUt. Marcet ••••••• _••• , ,~ JuniO f t'" " 10J3
Id lI!l...................... Capltf.n..... • Manuel Lópel Acedo y Cad.vll • • • • I 1.1110........ 19.1'1
8a~'-' ••••••.•.•.•••.••••• Otro....... 1 Claudlo Vjzquez 'frapq-o. •• • • •• " l' octubre.. • •• t U 3
l(¡hAlad M1J:lur••••••••••••• ' Comte. Mld.• Paullno PernlndCI 1brtp••••'. ...., 11 Nem ••••••• 1'"0&:';'" ............•..... Tte. lE R.). t Altonso Nieto Roldiu ••••••••••• • • so' Juuio ••••••• 19'13
Ide .. mUltar., •• , . ••••• Oll.eial 2.0 ••• :t Aureliáno Buerrdfa Bonal • '!'" . '" Jo .,alto.. .. .. 191'S
Id a lo' " t, , Otro .. " l" • Antonio Mlr RlbJ'!I.......... ..•••• lo ldem ..•..•. 19J 5
Id:· •.•.••.,..•••••• ' ••... Otro....... J Elequlel Ora. Dtal •••••••••.•.•• ID ld~m •.••.•• tl}ll-3
ldel'ft· •••••••••••••••.••••• Otro ••••••• :t Francisco Sancho Jimeno.......... 3o! dem ••••••• 19'5!
1~D:l •••••••••••••••••••••• Otro....... J Macario Malla Súches............. 1 \ rctubre •••• 19t1l
Ideu¡ ... , .•••.••••.••••• .. .• Otro •. , ••• t " Vicente RC'lo Arlna, ... fI • - •••• , , • • • ldem ... , . .. IC)Il
l t1etl1· ••••••••••••••••••••• Otro....... • Anenlo IbilñeJ Lópes•••••••••~... I1 noviembre.. 19':S
••••••••••••••.•••••• ' Otro....... :t Manuel Vidal Galleio. ••••••••••••• 12 ídem.. .•. •• 19.3
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ANTIGÜEDAD
. Anau o CileqlOS esttpleoa NOMBR5 Cllndecoraclones
Dfa Mes Alo
- -
<lénenü•••••••••••••• Cap. fragata •••• O. Fernando Pérez 0ieda...................... Placa ... 3 mayo •••• 1923
¡.!em .............. Olro corbeta ... ,. Fran~sco Rap,:Uo ~Flores •••.•••.•••••.•••• Cruz .... 12 febrero •• 1923
lnfaatería ........... " C~pitán ..• _•••• ,. FranCISco Duenaó érez. • • • • • • • • •• • •••.•••• ldem .... 23 marzo ••• 1921
Idan .••••••••.•••••• Otro .......... ,. Alejandro Fery Suances _... • ............... Idem ••• H julio..... 1921
11em ••••.•••••••••• Otro .•.•.••..• :t Angel Carlier Rivas•••...••••••••••••••.•.• Idem ... 2 nobre ... 1921
Ide1Il ••••••• .. ..... Otro .... .. ......... ,. Gonzalo Olivera Manz()rro .................. Idern .... 5 julio .... 1923
Aaministrativo .. ... ." Contador navío. :t Pedro González Camoyano•••••.•••.•••••••• ldem •••• 1 sepbre ••• 1923
Júrfdico•••••••••••••• Auditor. ... -... ,. Manuel Navarro López. • . . • • • . • . • • • • • • • . • • •• Idem •••• 26 agosto ••• 1922
E~esiástico .......... Capellán mayor. ,. Juan Capote Gutiérrez .. .. • .. ... • .......... Idem .... 8 mayo •••• 1923
Idem ............... '"' ......... Otro .......... ,. Hermenegildo Peracho Sauz••••••••••••••••• Idem ••.• 9 idem ••• 1923
1
Se conceden condecoraciCJnes de San Hermenegildo, I Sanz, con la antigüedad que a cada uno se le dala. -1
~. los jefes y oficiales de la Armada comprendidos en 19 de febrero de 192(. ,
la slguiente relaci6u, que principia con D. Fernando , Señor Presidente del Cbnse)J SUpremo de Guerra. y Ka· J
Pérez Ojedll Y termina con D. Hermenegildo Peracho I rina. ~
El General encargtdl> d~1 j >l,H:n '.
Lum BERMOllEZ DE CASTRO y- To],us
•••
ACADEMIAS
S8Cd6n de Instrual6n. K_lento
, ClIIIOS dlvmts
do crédito en ellos, puedan ser $evamente librados por
resultas, si asI procediese. -
Segunda. Que con igual fin, y antes de finalizar di•
.cho mes, se exija a los deudores el pago de sus d<obi-
tos, para qoo estas sumas p,u.edan reintegrarse al capl·
tulo y artIculo correspondiente. deILtro del afio, Y resta.
blecer crédito en los mismos.
Tercera. Que las cuentas del mes de marzo de oal1l\
establecimiento, detallen los acreedores que queden tn
fin. del eJk¡ ecoD6mico, teniendo muy presente que, bajo
el titulo de obligaciones oontra1das, s6l0 'Pueden ftgurll.f
aqu~llas que tengan ya un acreedor nominal, comO
oonsecue~ia de una adjudicacl6n hecha en firme, ya
sea por subasta, concU:1'SO o compra dl.recta, aun
cuando no haya hecho entrega del efecto, pero de nIn,
g11n tilodo se comp.rettierin aquellas otras que a11n. ha·
biéndose oroenado su! ejecu,d611 dentro del afio econ6mi-
00 actual, no se hayan formalizado por a.probac1611 de
la oompra o de la adjudicac16n de servicios. antei de
que finalice el mes de marzo.
Cuarta.. Las Pagadurtas de haberes, asl~ las Habi-
litaciones de CIases, cuidarán ,de que no existan débitos
al terminar el a1Io eooD6mico, con. la t1w.ea excepci6n
de los reetos no descontadoo -de las pagas anticipadas,
demOBtre.ndo los pagadores el saldo ac:reedor que le8 re-
suIte nominalmente.
Quinta.. Las Habilltadones hoy: subsistentes rendl·
rán. as1m.1smo, }:lor :Bn de marzo, cEstadbe demostrAti-
VOS) del mOVimiento de caudales habido en el ejercicill,
COl)¡ ,el visto bueno del presidex:.te de la. JU'nta Eoon6-
mica de la. clase respectiva, llOr ca.da capttulo y ar-
t!<lu.1o del presupu.esto, que entregarán!el d1& 10 de ahr11 nI
Comisario de Guerra interventor de revistas, en cuo-
1
druplieado ejemp.l!U' para su examen, archivo de un
ejemplar con copia de tojos los oomW'Oba~, devoIu-
c16n de ctro al habilitado y curso reglamentario de 108
'" otroe dos. En dichos estados se care;arán de todos 10'
t' libramientos recibidos dusrante el afio econ6mlco, y se
] datariDl de todas las IlÓminas rendidas y reintegros ve-rificados, acompat!á.nd.ose a estos ests.tkl6 la n6mina :lcJ
- mes de marzo, debidamente a.u1x>r1ze.da., y demostrando
el saldo que I'e&u.1te nominalmente, ya. que esta. cantidad
será la iln'lca que se libre por resuJtas. La inexactitud
de tales créditos, as! como la. om:ls16n da. reintegrar an'o
tes de finalizar el mes de marzo, las cs.n'tidades que
obren en su poder s1n. JUBt1flcaclOn: saUdatorIa de 111.1
oausas que 10 hayan motivado, loe _haré.n incurrir en
responsa.bilidades que serán ex1gidas por los medios
reglamentarios. Tanto las Pagadutt1u como las Habll1'
tEI.Clones, deberán tener muy pres~nte que con respecto
El. la reclamaci6n. de devengos con apUcaci6l1l a los capt-
tules de personal sin: destino de p1antUla. en las Seccio-
nes cuarta y décimotercera, que los del personal que
por prestar servicio tenga derecho al BUe10b de activi-
dad, no obstante e:xoed.er de la plantllla reglamentarIa;
•......... In
IItttDdeldu GenenlJmltar
, ..... -
CONTABILIDAD
Circular. PItI:J:1ma la. terminaciOn del atlo o.r'';'~a.ll'OO­
~ioo, y debiendo (ontraerseen la cuenta fiz;al 11/3
gastos pilbUoos que rind'e 01 OrdeD.ador General \le 1'11.-
gos de este Ministerio, todas aquéllas obl1gaclolll~~ <¡Ut
deben ser satisf-eehas por reswltas del eJfroicl0 19:13-24,
se oumplimente:r!n la.9 sl.gu1entee JnstrueclonlS:
Primera. Todos lOR fondOH existentes en las o"ja. de
101 Serv1oios Mll1tares procedentes del1brllJ111entos e>x-
pedidos en: el presente dio eoon6m1co, seré.n l'einte-
grados al Tesoro ;antes del 81 de marzo pItlximo, y' or,lI
aplioao1.6n al mislOlo caPl1tulo y al't3:culo del presupuesto
por donde fueron exped:idos, a fin de que, restablecien-
D. José Villla.Iobos Roldán, oolda& de la PI'1m.era Q:¡.
ma.ndancia de tropas de S&.Ilidad MIlitar.
7> -Manual Aranda Rojas, paisano
:t Ped!ro G<Smez Cuéllar, s.oldadD del segu,ttio regio
o miento de ArtUlerta ligera.. médico auxiliar.
7> Diego Jiménez Andrades, sordado del regimiento
de Infanter1a Castilla, 16.
7> José Soaje He:rmida, paisaniO.
7> José Pérez PuertM, ídem.
:t Nemeslo Agutlo Apart1cio, ídem.
» Gaspar Soto Gil de la Cu.esta, 1dem. .
:t Luis Rubio Chesa ídem.
» V10ente 8al'g.lo Orba.:neja, soldado del 16.0 regtm1eln'
1:0 de ArtUlerla Ilgera. .
» José Laf~entte :Burgos, paisano.
) Emilio Martín Pérez, soldado de la priffilell."8. O>-
mandan.cia de tropas de Sanidad Militar.
• Rafael B&rl1lll Lal;nietla, solitado de le. misma.
:t. Ferna.ndo .Astan :Pérez, pahano.
» MaDJU:el Artacho Galván, rdem.
1.1 oeu.ral 'I1lcarpdo dlll dttpatlH:li .
LtJ'IS BDU1Jll;a:z DJIl CJST.QO· y Tol.uS
C!reuJar. se nombran alféreces alumnos de la Aca·
demia de Sanidad :MUltar, como resultado de la oon·
vocatoria anuncIada por real orden circular de 19 de
noviembre lllttmo (D. O. nilm. 258), a ros 15 oposito-
res aprobados que se relacionan a. continuacl6n..
20'febreró de i924.Se!IoJ:t....
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Setior...
se reclamarán siempre por la entidad en que presten
sUS servicioo en doc~ separado, oon diaba. apli-
cación, y que si la situaci6n y sueldo es de disponible,
o teniendo el sueldo de actividad en caros OOtermina-
1 dos no presta. ninglln servicio, hará su reclamación el
habilitado de la dase de disponibles de la :regi6n en
donde se orden6 su alta. Este extremo se cumplirá oon
la mayor exactiturl, para ewtar reclamaciones dupll~
cadas.
Sexta. Los Cuerpos del Ejército rendirán asimismo.
por fin del referido mes d,.e marzo, análogos estados tIe·
mostrativoo Wr cada capítulo y artrculo del presupues-
to de 1923-24, en la misma fecha y número de ejempla-
res y oon igual cargo y abonns, que demu'eStren el sal.lo
en fin del afio eooD6mioo en cada Cuerpo, que será el
que ha de figurar en la relaci6n nominal de acreedores
de la cuenta <fu gastos públicos, última del ejercicio, y,
por tantp, en el extracto de dicho mes de marzo se
inclu,irán todos los devengos no reclamadús y que ro-
r.respondan al afio econ~mico actual, ya que, an'uJ.ándo..;e
en la ~ gastos públicos citada los cré<lj(;os sobrantas,
tOOas las reclamaciones posteriores habrán de ser sa-
tisfechas como «Obligaciooos de ejercicios cerrad.oo que
carecen de crédito legislativo>, <mamo se incluyan en
posteriores presup;uestos. Los directores de los estable-
cimientos militares, jefes de las Pagadurías, habilitadoo
df' clases y mayores de los Cwerpos, remitirán, además,
directamente y en la fecha indicada del 10 de abril
pr6x!mp, a ~as Intendencias regionales correspondien-
tes, un ejemplar de las referidas cuentas, n6miuas o e''}-
tadoo demostrativos, y una vez reunidos estos docu-
mentos en cada regi6n, formularán las ezp:resadu'3 In-
tendencias el resumen de ellos, redaetamo las WI'I'ell-
pondíentes relaciones nominales de aCTeedores por es-
tablecimientos, Cuerpos y clases, Y por capttulos y ar-
ttcuilos, que remitirán el dfa. 25 de abril a. la Int<mden-
cía gan-eral militar, con el fin de q1lle puedan BUB impor-
tes ser contrafdos en la ouenta que ha dle rendir la
Orden,aci6n galleral de pagos por fin del mes de ma.rzo,
y anularse los créditos sobrantes.
20 de febrero de 1924.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para. contraer matrimonio a los
capitaoos de Intendencia D. Carlos Lorenzo Villaré
y D. Luc1ano de Lot'1o y Pita, destinados el primero
en el Dep6sito de suministros de Al.caza.rquiT1r, y el 1
I!legu¡¡do, en la. sexta C\>mandancia de tropas de Inten- 1~~1a, oon dot'1a Marfa Luisa Beooo Palomo y dofla
.....a.t1a del Carmen Estanga. Calzadilla, respootivamente,
~n acordada. del C\>naejo Supremo de Guerra. y l(a..
uua de fecha 2 del aetual.
26 de febrero de 1924-
Se!lor Pree1dente del C\>nsejo Supremo de Guerra. y Ma.
~. . .
Setiores Oe.pitanes generales de la. sexta reg!6n y de Ca-
narias y Comandante general de Ceuta.
El General eneat¡ado del del}MCho,
LlllS B1mM:UDBZ Dlll CASTRO y TOKJ8
S8a:16n de Aeranlbtllm
MATERIAL DE AVIACION
Se aprueba un presupueso de 15.000 pesetas para.
aixmder a los gastos que 'OCasione el rafd a CanlU'ias
de tres aviones B:reguet y un hidro Dornier, y se se!iala
la indemn:lzación diaria de 75 pesetas al comandantejefe de la exp¡=dición, y 50 pesetas a los oficiales que
la constituyen y que figuran en la siguiente relacl6:n.,
todo con cargo a 106 fondbs de «Material del SemeJO
de Aviaci6n>.
19 de febrero de 1924.
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefiores Intendente general militar e Intervel1'tbr civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma.rru€C(13.
Comandame, D. Gulllermn Ngado Brackembu:ry, 75 pe-
setas. .
Capitán, D. Domingo Martrnez de -Pisón, 50 pesetas.
Otro, D. Rafael Ma:rtfnez Estévez, Idem.
Otro, D. Joaqu1n Pardo García, 1dem.
Otro, D. Ramón Franco Bahamonde, Idem.
Otro, D. Alejandro Más de Gaminde, Irlem. •
otro, D. Fel.ipe D1az Andino, ídem.
Otro, D. AntoIkio Rexacb y Fernández Parga, fdem.
Otro, D. Félix Berm1klez de Castro y Feij~, Idem.
Pi OeneraJ eucar¡ado del~.
r:.u. :a.xm- 1*~ Y 'l'oJas
Dl8P08IClONE8
de la Subeecreta:rfa y Seeclonea <le este MlnIaterlo
y de lu De¡¡endenclaa eentralea
De orden del l!zcmo. Seftor OeneraJ encarpdo
del despacho de este Ministerio, se dispone 10 al..
llÜentel
BAJAB
8eg11n noticias l'€lcl.búlas en oote M1n1llterio da las
autoridades dspeIl<Ueñtee del múrlilo, h&Il fal1eo1do, ea
las toohas y puntos que se ea:presan, 10fl jetes y dI1-
cl.ale6 Y as:lm11ados que ff.gura.tt en la. ~te re--
la.c16n.
18 de febrero de 1924.
l5eGaI:'_
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ESTADO MAYOR
orone\ "." ••• ,," "'. D. Vlctor MarUn Garcla•••••.•• 8 epero. 19f 4 Madrid I¡. ~ ••••••• '" Estado Mayor Central
INFANTERIA
arene! (S. R.) •••• D. Ju.an Ferrero Reina, •••.••••• 16 enero. 1924 "Iadrid ••••••••.•• Zona de Madrid, l.
• coron~l •••••• & ,. Alejandro Gortasar Amola .• , 17 idem . 1924 San Seballtián••••• fdem Valladolid, 36.
Comandante. •••••• ~ Manllel Fernández Sanguino. 1 idem. 1924 Murcia ••.••••••• Cllja recluta Lorca, 47.
pitán••• """."." . ,. Jpsé Roldin González ....... 1 idem. 1924 Zalllora. "." ...... "'" Reg. Toledo, 35.
Otro..•••••. ".II. _. ,. Angel Carnerero BarbadiUo . 5 idem. 1924 Coruña........... ldem Isabel la Católica, 54.
Otro ••••.•••••••• ~ Luis Belmonte Villon••••••. 3 idem. 1924 Santander •.••.•• ldem Valencia, 23.
Otro .......... "... ,. José Garcla Urla ••••.••••••. 13 idem. '1924 Ceua ............ Tercio de Extranjeros.
Otro" •• ".......... ,. .lose Sánchez Ojedll .•••••••• 28 idem. 1924 Mála~ ••••••••••. Reg. Barbón, 17.
CHxo ••••..•.••••. ,. Ramón de la Terre Tijera•••. 20 idem. 1924 !lfadrld •.••••••••. Reemplazo l.a. región.
Capitán (E. R.) •••. ,. R.amón Vicente Alastuey ••• 10 idem. 1924 Huesca •••••••••• , Zona Huesea, 23.
Teniente (id.) •••• ~ Santia¡o lbgariño Cáho••••• 24 idem. 1924 Badajos ••• : •••• Reg. Gravelinlls, 4J.
CABALLERIl\
Coronel"., ......... D. liIanuel Larrmnbe Pascual ••• S enero, i9lr4 Coruña....... _...... _ 8.° reK. reserva.
Otro ..................... ,. Antonio Matres de la Torre •. 9 idem. J924 Barcelona••••••••• Reg. o.z. Tfxdir, 29.
T. coronel .•••••• ' ,. Arturo Sallll!l Penai •••••••••. 22 idem • 1924 'falencia... , ••.••. Det·CnacaballarValencia
Alférez (E.,R.) ••••• ,. Pedro Sánchel' Do:ntnguez••• :112 idem. 1924 Madrid •••••••••• Reg. Húsares Pavla, 20.
ARTILLÉRIA
Coronel ... Oo ............ D. Ignacio Pons Santaerell •••••. IJ enero. 1924 Mataró t ............... Comandancia Mallorca.
Otro ....................... . l> Saludor ardufia OdrlOlola •• J7 ídem • 1924 Madrid ............. ,. 2.° reg. Art." ll¡era.
Comandante.•••••• ,. Luil!l MoreDnes BatUe. ••••••• JB idem. 11}#4 ~eion•••••••••• Comandancia Pamplona.
GUARDlA CIVIL
Comte. (S. :B..) ••• D. Miguel ;1uado Rojo •••••••• 6 enero. 1924 Allcante •••••••••• iltuaclón Rva. AUcante;
Capittn ................. ,. Eu¡enio lanco Expósito•••• 5 idem • J9#4 Salamanca......... Comandancia Salamanca.
Ten.iente ••••••••• ) Nan Moltó Anlicbea •••••••• 31 dibre. 1923 ....drld ................... Idem de Canarias.Otro ••••• "I •••••• t l"ructllol0 Polo Santamarla •• 19 enero. 1924 Paredet de 111 Na-
vas (Palencla) ••• Idem de Palencia.
Otro .............. , :. JOa6 Bolque Pardina ......... 30 Idem. 19'4 Hue.ca ......... , .... ldem de Huesca.
CARABINEROS
Coronel ••..•..• f' D. Agu8t.in Maestro Nogueras ••• 7 enero. 1924 Barcelona••••••.•• 14 SubInspección.
AJiMez (E. R.) ••••. » Gabriel Cdlrera Olmos .••••• 15 Idem • 1924 Cattlpello (Alicante) Comandancia AUcante.
INVALIDOS
Capltin ............ D. Fructuoso AiJpuru Orth ••••• 5 enero. 1924 Orbanaaee(ilur¡o.). ,.
Teniente ••••••••• ,. JOlé Pras Ramontda ••••••• 2lt dibre. 19'3 Caldas de Mombuy(&reelooa) ••••• ,.
JURIDICO
A1S.ditor división ••• D. Luis Jordán de Urrles y:Aora 9 erltro. 19'4 Madrid ••••••••••• Audltoda l." retión.
IJlTENDENCIA
<;a'pl~n............. D. Ricardo ~rr.có Lópel ••••••• '3 dibre. 1925 Madrld'••• , •.••••• Deposit.- eíoctolS COJl\IIl-danda Ings. de Madrid.
lIfI'ERV!:Nq~N
h1ten'etktOt41llt~l1.o.D. Franclco Tolla 'rabolda.••••• .. enero • J9'4 Mell1la•••• ....... Jefe Intervelltor de la Ca-
VET.B:IÚNARIA
ru~lknd. General.
Subinspector de , •• D. Matlas Cabeu. Gucla ••••••• ~ enero. 19'4 Valladolid ••••• , •• ~ereV."terillllria 7.a realÓJ2.. . "
OFICINAS MIUTARJ:!S
Oficlal x.o ••••••.• D. Fernando Bercara Coa.call' , • 8 enero. 19'4 Madrid ••.•••••••• Ministerio de la Ouerra.
Otro 1.° ." .... ,.,. l> Crl.pln Sin Frutos ExpMito. U idem. 19'4 Idem ...••••..•.•. Consejo Supremo.
Ca
C
T
C
I!l Subtecretarlo,
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LICENCIAS
Se concede un mes de licencia por enfermo para
Oleiros (O>ruña), al alumno de la Academia de Infa.n-
tel1a D. :Manucl Sanjurjo de Carricarte.
18 de febrero de 1924.
Señor Direcror de la Academia de Infanter1a.
Excmos. Señores Capita~s generales de la primera y
octava regiones.
Se conc-ede 1m mes de licencia por enfermo para
Bailén (Jaén), al alumno de la Academia de Infantería
D. Angel Aguilar Gómez.
18 de febrero de 1924.
Señor Director de la Academia de InfanteI1a.
Excmo. Señor Capitán general de la primera regi6n.
Se concede un mes de licencia por enfermo para
Cádiz, al alwnno de la Academia de In!anteria don
Enriqoo Alonso Albacete.
18 de febrero de 1924.
Sellor Director de la Academia de Infanterfa.
Exemos. Seflores Capitanes generales de la primera y
octava regiones.
el Jefe de ~ SeccIón.
Antonio Losada
•••• F ti
COnsejo Sl11Iremo de Guem 9 KarlDa
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud-de las
facultades que le están conferidas, ba examinado el ex·
Pediente promovido por dofla Pa.ulina. B1a.sco Vi~nte, en
~icitud de pensi6n en concepto de viuda de las segun-
das nu¡pcias del comandante de Caba.l1er!a., retirado,.
b. Ignacio Segura Serrate, y, en 5 del corriente mes, us.
resUle.1.to desestimar la peti<::i6n de la interesada por
carecer de derecho a la pen.si6n que solicita, pues al
contraer matrimonio con cl causante en 14 de julio de
1913, contaba aquél más de sesenta años de edad..
Como comprendida en el artículo 21, capítulo octavo
del Reglamento dcl Montepío Militar, tiene derecho '1
dos pagas de tocas, debiendo remitir certificado del cese
del, sueldo que disfrutaba el causante al fallecer, para
fijar la cuantía y concesi6n de tal beooficio.
Lo que de urden del Señor Presidente tengo el honúr
de manifestar a V. E. para su conocimiento y el de la
interesada, que reside en Cadalso de los Vidrios, pueblo
de esta provincia. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de febrero de 1924.
El O"nerai SleC1""buio.
Luis G. Quintas.
Excmo. Señor General Gobernador Militar de Madrid.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, eJl¡ virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente promovidD por doña Juliana Aranguren San
Martín, en: solicitud de pen.si6n en concepto de viuda
del auxiliar de primera clase de Administración Mi-
litar D. Juan García Sánchez.
O>nsiderando que las dases polltico-militarell, pfl.l:"S
legar derecho a pensi6n a sus familias, es preciso que
reunan las condiCiones e:rigidas en el Reglamento del
Montepío Militar, o sea que al verificar el matrilponlo
o ingresar ya casados disfrute el empleado sooldo su·
perior a 40 escudos mensuBJes, cIon nombramiento de
reaJ. orden, cuyas condiciones no reunta el c&US8.llte,
Este Alto Cuerpo, en 5 del corriente mes, ha resuelt!)
desestimar la instanda de la recurrente por carecer de
derecho a la penst6n que solicita, debiendo atenerse :lo
la reso1u.ei6n de 12 de abril de 1905 (Do O. ndm. 85), por
la que se le con.cedieron. dDS lla.gas de lbcas, 11nloo ba--
neficio a qlW pOO,Ia aspirar. ,
Lo gue de orden del Seflor Presidente tengo el honor
de manifestar a V. E. para su conocimiento y ~fp..c­
tos coMiguientes. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 18 de febrero de 1924.
el Oenera! Secretlll1o...
LuÜJ O. Quintas
Exorno. Seflor General Gobe¡o:aador mllitar de Alava.
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PARTE NO OFICIAL
aOLE:GIO DI M.I..RI..l. aBlSTIB.I
llALANCK correllpOl diente al mes de enero de 1'24, efectuado en el dia de la fecha, que se publica en cumplimiento
• lo preTenido en el ano 22 del reglamento or¡inico de la Asociación, aprobado por real orden de 3 de diciembre te
¡toS (~iuddtc .IAghW¡'. n4m. 227).
1
Generales en diferentes situaciones... 123 ~
Socios • • • • •• Jefes y oficiales en idem id. ... • • • • ••• 9. 557 Total de socios: 1á.8H •
Suboficiales,~tos y asimilados. • • 7.194
~ ..... :B:lEOlR
----------
CII
_.._-
16 20
4.379 00
30 45
47.537 43
29.S6b 60
67,914 '!
Por el importe del presupuesto del Cole-
gio de varones, en el mea de enero
de 1924 ..
Por id. id. del de nii'Ias, en & mismo mes .••
Por id. del id de pensionistas de ambos
sexos en id ..
Por un cargo contra Asociación, por varios
concept()8 11 .. .
Abonado a la Caja Central por abonarbi
pa¡ados a Asociaci6n••.••.••••••.••••
Por. un CArio de la Caja por gastCts de
gtrO ••••••••••.••• ~ .
Por compra máquina cMinerva. y equipo
Estereotipia para la Imprenta, a los leila-
res CaBajd. .. ..
Por cuotas cQbradal de mil y devueltas al
Excmo. Sr. ¡eneral D. Carlol Tuero••.
Por compra de juguetes y car~iIIaa Ele Aho-
rro poatal, a parte de las huerfanas Inter
'lal en Aranjue., con importe del dona-
tivo para e Reyea. de 101 locioa del Arma
Sama el habl!f.......... 184.85 1 69
ldem el dtbe •• • ••. -• . ~_4~S! 2!
En mettllco "................. •• 57 1 25
Valor efectivo en la fecha de compra del
papel del Eludo, propiedad de la A.ao-
ciacl.6I1, dcpoaltado en el Banco de Espa-
lla. "•••••••••••.••••• "... •••••••• 7SI •• '5 01
Carpeta deca.r¡oa contra 101 do. Colegio.. 103.039 58
Carpeta de abonarc!lJ pendleutea de cobro
de la Caja Central.............. 70 ·P7 43
Rn la «:\lenta coniente de la ldem id , 84.257 62
En 1& Id. Id. del Banco el« Elpal1l, sucuraaJ
To1edo. lo ••••• (1 159.92 3 "
Antlclpo rdntOlrable al CoJe¡io de varo-
nel, hecho elIS.- de.cuento menaual ... 27,099 So
-
Stlm.a "' ••••••• t. S6.!03
IllMut,,"",'1I CtfI., I'PII 11 d'tIúl#I ••.••• 1.156.503 60
Dft'1.LLII • LA IIXIl'1'lhIClA .. CJIJ"
Itxiatencia. anterior según balance .••••••• 1.150.614 82
Por el importe de las cuotas de sU!Crip-
ciones de los señores Generales, Jefes,
Oficiales y tropa (cllUles de 2.- Cllt~rla)
en activo, reserva y dem4s situaaones
dellIles de enero • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • 73.264 63
Por consignación del Estado al Colegio, y
del mismo para empleados y sirvientes. 52.914 92
Por intereses papel del Estado propiedad
Asoclaci6n, vencimientos 1 enero 1924.. 8.198 75
Por consignación del Estado al Colegio en
enero, R. 0.25 de junio t1ltimo (D. O. nt\-
mero 119) ,. ,....... 10.29 1 67
Por abonar6a extendidos ea el mes de
enero, pendientes de pa¡o 30.4!1 85
Por donativo de la luarnlcl6n de Zaragoza
con fondol procedentea de la disuelta
Comisi6n informativa re¡fonal y local de
aquella plua f .. .. • .. .. • .. .. • • 170 00
Por donatiTo para cRegalo de Reyes. a los
hUMfanos lecibidos hasta la fecha, de 101
aei'Iorea.ocloll Generalel, Jefea, Oficialea
y elales de 2.a categora de los diferentea
centrol y unidades ddArma, aeg11n rela·
ci6n detallada que oportunamente le re-
mitir.. a los mismcs.... 2.258 70
Por ganancias Imprenta Colegio varones
(2.0 cuatrimestre 1923-24).............. 13.009 oS
Por donativo Grupo Regulares Ceuu, 3, a
lu hu6rfanas o.a Cri.tina y D,a M,a Lui-
sa Caballero lribarreo, internas en el
Cole¡io de Aranjues..... lOS 50
Por id. del Tente. coronel D. llabelo Mar-
tín, por Colaboración literaria en «Me-
morial de 1JJfanterla, •••••••••••••. • • • 1:1 40
-8umtI 1.341,355 '9
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~11"'0l0. D:a :LOa lluU:rJ.Jloa
....:o':=:::~ .:.-;
-g i! ~ ooJlO~. ... ."• 111 =i ~i8'i 1 ! .el JlQo -;11:1 "" .. J l:l~ Ig ti TOTAl.oaO,- ~i al' : :-g <> • <> : .~- JQo • : s ~ ~ : 1:1. .
.......-~
- -
· . ~ -_._-
t!:xlslencia en 1.° de enero de 1'::4 ••• 446 ::58 ·45 9 lO:: 74 ::57 1.191
.¡ .--................... 1:: 4 6 4 ,. ,. 109 ~S_
Su6rfa.noa •• * lo • • su.u ...... -:;ss - - -262 51 13 lO:: 74 366 1.326-
&ju ..................... - - -S -- - ---¡'7 5 9 99 ,. 134Quedan para 1.° de febrero de 1924 ., 451
...:E.. 43 4 3 74- 3bO .2..:..:2::
- -\Exiatencia en l.- de enero de 19%4 '" 568 267 7 ,. 95 ,. ::34 1.171Altas. 111... .. ••••••••••••• 11 I ,. ,. ,. :t 97 109
8utttan.a ......j SUMA...... - '""";6S - - - --- -579 7 :t 95 ,. 331 1.280
-;g-~ - - - - -
Quedan para~r:e' f~b~¿:d~' ;92~ : : 9 :: :t 91 :t .. 124561 259 5 :t 4 :t 327 1.156
- - - - - - - --1IIiIfbN ........ _ ,.. txIltttl u 1.° de febrero de 19::4 ....... 1.0'2 516 ..8 4 7 74 687 2,348
~\ ES~ADO numérico de los HL1~fanos existe:tte;¡ en el C:>legio, ca.l expresión del alta y baja ocurri:la en el mes de la fecha
~
;)
~
NOTAS.-Exísten depositadas en la Asociación, 11 disposición de sus dueiWl, las aiguiente8 :ib~etas del Monta
de Piedad J Caja de &.hOITOS de Madrid, que se t:ntr~lIr4ncon la suficiente justificación de personalidad: D.- Adelaida
Córdoba K8calona, D.- Esperanza FrancolI Aguado, D.- Blanca y D.- Adelaida CadeJo Zucarlno, D.· Blanca Valdajoll :Maure
y D.- Purificación Seijas Martines.
Han dejado de remitir laa cuotas los cuerpoa aJgulentee: Reahnientoe: Rey, 1; Mallorca, 13; Asturias, 31; Vad Ras, so;
Tenerife, 64; Grupo Fuenaa Regulares lndfaenu de Laracbe, 4; !debal-la jalifiana de Larache, 3; Batallones: FIgueraa, 6.
Instrucción. Zonas: Madrid, 1; SevllJa, 7; Huelva, 8; C6ldo~ 10; Málaga, 11; Valencia, '3; Tarragonll, 19; Zaragoza, 22; Te-
ruel, 25; Avila, 39; Corufta, 4~; Ortoae, .... 4; León; 47, Oran Lanari., La P~ll:lla, Ibiza. Colegio preparatorio de Cór~ob.,
Aviación militar; Retirados por guerra en Ceuta, Capitanía general de Paleares, Ccmandancia general de CeUíll, E. lit. de
Plaza de Gran Canaria. Habilitaciones: Pagadurfa de Habeles de la l.- región. Oel erajes ~e la :l.- re¡Ión, E, M. de Plaza
de la 2.· región; Pagadurfa de Haberea de la 2.- ugl6n, Disponible y Ieempla20 de la 3," Ie~ión, PIl$adurfa de Hab<reade
la 3," región, Disponible y reeo: plazo de la ¡J•• nglón, Pa¡lc urJa de Ha1:erell de la ..... - rtll!ón; Eacribl( ntu de Ja 5.- r('&i6n.
P'Radurla de Habere! de la S." r<z!6n, Pagadurfa de Haberes de la 6,- reilón, Generales de la 7.- ¡ellón, Pagadulla de
Haberea de Ja 7.- reglón, Pagadurla de Haberea de la 8," r('glóD, Pagaduría de Haberes de MellJla, Pagadurfa de Haberee
de Ceuta, Pagaduría de Haberes de Larache, Pagadurfa de Haberes de TenerifC", Pagaduña de Haberes de Las Palmas y.
P1i1durfa de Haberea de Baleares.
To edo 12 de febrero de ¡,.".-J:.1 comandante "cretarla depoa1tario, Félix Santamqrla.-V.o B.o-El Oeneral pro-
al44hl.te, Carnia80
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. lIHiuiÓD" Santa BártM J San remand.
Balance de caja correspondiente al me. de la fecha
R
DDlI PeIMII.' <ni. I H.A.B:&B ~ 011.
_0-
--
1
--
-
Existencia anterior••••••••••••••..••••• I'/I.SOI 74 Socios bajas ••••.•••••.•••••• '" •••• 11 •••• 5 a
Cuotas de señores socios del mes de ene- 1 Gastos de Secretarlll. •• o ••••••••••••••••• 812 05
ro •••.•••••••••••••.••••.••••••••••• 14. 270 » ,Pensiones satisfechas a hu~os •••••• __ 9. 857 a
ecroido de la Intendencia militar (consig- Gastado por el Co-~huérfanO!l.. 14 '094'98~ 17.602 9Snació=. oficial del mes de enero) ••••••• 12·530 64 . legio en........ huérfanas.... 3. 508.co
Idem por honorarios de alumnos internos, IImp=to =el M=te de Piedad•••••.•• '1 3:12 a
etcétera. ~ •••••••••••••••••.•.•••••••• 868 30 Idem en la Caja Postal de Ahorros •••••••• 1.180 a
Idem por largos contra señores jefes, ofi- ¡ Existencia en caja según arqueo ••.••.••• 1,,/2.223 42
ciates y persónill civil del Colegio, por ¡
efectos q!le se les ha facilitado .•••••••• 1.0';9 27
I Idem por venta de cinco reglas de cálculo. 130 »dem· por d{'nativos y cuotas- de señores
Protectores••••••••••.•••••••••••••••• 1.642 50
--
.s-.........I -s~.......... 201.002 45 202.002 4S.
-
1
{
Detalle de la existencia en Ca,la.
~........ 171.223.41 a
~De la Asociación••• : •• 50,032,331lEn meWlco, en Caja. En dep6sito para res-ponder a cargos ••••• 8.042,24Ea cuenta comente en el Banco de Eapaila ••• I •••••••
En carpetaa de ca.r¡0Il pendietrl:el ••.•••••••••••••••••
&1 papel del Estado depoaltado en el Banco de Espafia
(110.000 pe8eW nominales en titulOll del .. por 100
interior) • • • • •• • . . • • • • • • • o ,
lEn oblipcl.onell del Teaoro. cmlaló. 1 abril 19' l ••••••••
lta.ldem Id., eadalón etc 4 noviembre de 1915 •••••••••
i6. OOlJ,So a
15·000,00 )
6.00.,00 e
,
IExlIteí:lcla en J2 f;le enero de 1'24 .
AltaJ: • , •• 1 ..
~1IJ.C.CI*., ••••••••••••• t •••••••
Bit.tu. ti ti ••••••• lit ..... t •• , •• ,. ti ••••••• 't
~ , .
. •
0011 81n lIaeamtn .. ... cw.CIlIm'..JIn el OOlCkl peDjdón peIll1ón Do. .,~ Xl1lw.. AlIptnn.. '1'oUl.llI TcñIl1....
-
....-
-
tINillO'" .... 76 51 17 a 16 26 t 196
t~ Nldas ••••• 40 44 33 SI !l • t 151 547
"1 Nii\OIl' ..... a ·3 • a 10 5 • 58
l-ti HUlas ..... • 99 • li • • t 99 137
--
.- . I -TO'1'AUII. 116 :117 60 51 ., 3~ » 48,.- 48.., I I
-. ........
• 8Genl !'Ná4_"
M. PDIIÚI.
Iúdrld U de febrero de I'S4•
.~....w~,
Ramdn Vatel4.
